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At the end of July 1980 there were 6.7 million registered unemployed in the 
Community. This is the highest number since the beginning of the Community, 
even passing the seasonal peak attained in January 1980. Registered unemployed 
as a perqentage of the total civilian working population has now reached 6.1%. 
This unemployment rate was 5.7% in the preceding month and 5.4% in July last 
year. 
This increase of almost 440,000 unemployed persons in the Community represents 
a rise of 7% as compared with the previous month. The Member States most affec-
ted by the growth of unemployment were Belgium{+ 18,4%), the United Kingdom 
{+ 14.3%), Luxembourg {+ 13.0%), the Netherlands {+ 11.9%) and the F.R. of Ger-
many { + 9 • 2%) • 
Compared with July 1979 the number of unemployed persons has risen by 13% in 
the Community overall. However this increase was 29.5% in the United Kingdom, 
18.3% in Denmark, 17.6% in the Netherlands and 15.6% in Ireland. 
The comparison with the previous year and the seasonally adjusted figures which 
are growing more rapidly show that this increase is not only due to the rise in 
unemployed persons traditionally associated with the end of the school and aca-
demic year. 
Nevertheless the arrival of these young people on the labour market has been an 
important factor over the last month. The number of unemployed persons under 25 
years of age has increased in all the Member States, the rates of increase 
ranging from 10% to more than 40% compared with the previous month. It is now 
est4mated that 41.7% of all unemployed are under 25 years of age in the whole 
Community. 
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TAB. 1 
. 
BR NEDER- BELGIQUE LUX EM- UNITED DEUTSCH- FRANCE IT ALIA LAND BELGIE BOURG KINGDOM IRELAND DAN HARK EUU LAND 
UNEMPLOYED 
at end of month he 10001 
February 1980 T 992,5 1 447,6 1 739,5 227,3 348,8 1,187 1 488,9 92,4 163,9 6 502,1 
M 526,5 659,2 975,1 151,7 127,0 0,612 1 031,5 70,8 94,6 3 637,0 
p 466,0 788,4 764,4 75,6 221,8 0,575 457,4 21,6 69,3 2 865,1 
March 1980 T 875,9 1 412,3 1 751,6 210,5 344,0 1,051 1 478,0 9~,6 148,8 6 313,7 
M 434,3 640,7 972,2 137,9 123,9 0,532 1 025,2 70,0 82,9 3 487,6 
F 441,6 771,6 779,4 72,6 220,1 0,519 452,8 21,6 65,9 2 826,1 
April 1980 T 825,4 1 375,2 1 722,1 202,1 340,3 0,942 1 522,9 92,0 142,5 6 223,4 M 389,0 623,2 950,0 130,6 122,6 0,453 1 058,0 70,3 74,3 3 418,4 
F 436,4 752,0 772,1 71,5 217,7 0,489 464,9 21,7 68,2 2 805,0 
~ 1980 T 766,8 1 337,4 1 701,6 205,3 336,3 0,821 1 509,2 93,5 132,7 6 083,6 M 352,7 603,4 924,3 131,1 120,8 0,416 1 048,6 71,4 67,3 3 320,0 F 414,1 734,0 777,3 74,2 215,5 0,405 460,6 22,1 65,4 2 763,6 
June 1980 T 781;4 1 296,2 1 710,8r 221,8 335,7 0,837 1 659,7 96,5 135,6r 6 238,5r M 
F 355,6 581,9 937 ,5r 137,7 119,9 0,411 1 132,4 73,2 68,6r 3 407,2r 425,8 714,3 773,3r 84,1 215,8 0,426 527,3 23,3 67,0r 2 831 13r 
July 1980 T 853,2 1 330,1 1 705,3 248,3 397,4 0,946 1 896,6 100,8 143,0 6 675,6 
M 386,1 599,0 916,5 155,1 149,1 0,450 1 264,6 75,6 74,0 3 620,4 
F 467,1 731,1 788,8 93,2 248,3 0,496 632,0 25,2 69,0 3 055,2 
July 1979 T I 803,71 1 256,61 1 590,9 I 211,2 I 367,9 I 0,929 I l 464,0 I 87,2 I 120,9 I 5 903,3 M 350,4, 590,8 887,2 127,5 138,1 0,418 980,5 66,3 59,0 3 200,2 F 453,3 665,8 703,7 83,7 229,8 0,511 483,5 20,9 61,9 2 703,1 
CHANGE$(%) 
June 1980 T + 9,2 + 2,6 - 0,3 + 11,9 + 18,4 + 13,0 t 14,3 + ~.5 + 5,5 + 7,0 
M + 8,6 + 2,9 - 2,2 + 12,6 t 24,4 + 9,5 + 11,7 + 3,3 + 7,9 + 6,3 
1i' + 9,7 + 2,4 t 2,0 + 10,8 + 15,1 + 16,4 + 19,9 + 8,2 + 3,0 + 7,9 
July 1979 T + 6,2 + 5,8 + 7,2 t 17,6 + 8,o + 1,8 + 29,5 + 15,6 + 18,3 + 13,1 
M + 10,2 + 1,4 + 3,3 + 21,6 + 8,o + 7,7 t 29,0 + 14,0 + 25,4 + 13,1 F + 3,0 + 9,8 + 12,1 + 11,4 + 8,1 - 2,9 + 30,7 + 20,6 + 11,5 + 13,0 
. 
UNEMPLOYMENT RATE a, 
I% of working population) 
February 1980 T 3,8 6,4 7,9 4,5 8,7* 0,8 5,7 8,1 6,3 5,9 
M 3,3 4,8 6,7 4,3 5,0* 0,6* 6,5 8,4* 6,5 5,3 
F 4,7, 8,9 10,4 4,9 14,9* 1,2* 4,5 7,2* 6,0 7,0 
March 1980 T 3,4 6,3 8,o 4,1 8,6* 0,7 5,7 8,0 5,7 5,8 
M 2,7 4,7 6,7 3,9 4,9* o,5 6,5 8,3* 5,7 5,1 
F 4,4 8,8 10,6 4,7 14,8* 1,1 4,4 7,2,. 5,7 6,9 
April 1980 T 3,2 6,1 ' 7,8 4,0 8,5* 0,6 5,8 8,1 5,5 5,7 
M 2,4 4,6 6,5 3,7 4,8* 0,4* 6,7 8,4* 5,1 5,0 
'i' 4,4 8,5 10,5 4,6 14,7* 1,0* 4,5 7,2* 5,9 6,8 
~ 1980 T 3,0 6,0 7,7 4,0 8,4* 0,5 5,8 8,2 5,1 5,6 
M 2,2 4,4 6,3 3,7 4,8* 0,4* 6,6 8,5* 4,6 4,9 p 4,1 8,3 10,5 4,8 14,5* 0,9* 4,5 7,4* 5,7 6,7 
June 1980 T 3,0 5,8 7,8 4,3 8,4* 0,5 6,4 .8,5 5,2 5,7 
.II 
F 2,2 4,3 6,4 3,9 4,7* 0,4* 7,2 8,7* 4,7 5,0 4,3 8,1 10,5 5,4 14,5* 0,9* 5,1 7,8* 5,8 6,9 
July 1980 T I 0,6 7,3 8,8 5,5 6,1 M 3,3 5,9 7,8 4,9 9,9* F 2,4 4,4 6,3 4,4 5,9* 0,4* 8,0 9,0* 5,1 5,3 4,7 8,3 10,7 6,0 16,7* 1,1* 6,2 7,7* 6,0 7,5 
July 1979 T 
1 
3,1 I 5,6 I 7,2 I 4,1 I 9,2* I 0,6 I 5,6 I 7,6 I 4,7 I 5,4 M F 2,2 4,3 6,1 3,6 5,5* 0,4* 6,2 7,9* 4,1 4,7 4,5 7,6 9,5 5,4 15,511 1,1 11 4,7 7,0" 5,4 6,6 
1) Revised, see TAB. 5 
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TAB. 2 
BR NEDER- BELGIQUE LUX EM- UNITED DEUTSCH- FRANCE IT ALIA LAND BELGIE BOURG KINGDOM IRELAND DAN MARK EUR 9 LAND 
PART OF TOTAL 
UNEMPLOYED (%) 
1. Females 
March 19o0 50,4 54,6 44,5 34,5 64,0 49,4 30,6 23,6 44,3 44,8 
April 19d0 52,9 54,7 44,8 35,4 64,0 51,9 30,5 23,6 47,9 45,1 
Nay 1980 54,0 54,9 45,7 36,1 64,1 49,3 30,5 23,6 49,3 45,4 
Ju:!e l;ioO 54,5 55,1 45,2 37,9 64,3 50,9 31,8 24,1 49,4 45,4 
I July 1980 I 54,7 I 55,0 I 46,3 I 37,5 I 62,5 I 52,4 I 33,3 I 25,0 I 48,3 I 45,8 I 
July 1979 I 56,4 I 53,0 I 44,2 I 39,6 I 62,5 I 55,0 I 33,0 I 24,0 I 51,2 I 45,8 
2. Under 25 years 
March 19&0 : 39,8 44,6* 40,0 34,6 46,1 : 21,7 30,8 : 
April 1960 : 39,4 45,5* 40,4 33,8 43,0 36,2 22,4 31,0 37,6* 
Ma.y 1980 23,4 38,9 48,4* 41,6 32,9 39,8 : 22,0 31,3 : 
Juue 1980 : 38,7 46,2* 45,6 32,8 39,3 : 23,0 31,9 : 
I July 1980 I : I 40,0 I 46,7* I 48,0 I 40,5 I 45,8 I 46,6 I 24,0 I 35,0 I 41,7* I 
July 1979 I : I 39,4 I 52,1* I 48,2 I 41,6 I 56,3 I 44,4 I : I 32,9 I : 
3. Foreigners 
March 1';180 12,6 9,9 : 8,1 14,2 : : : 4,4 : 
April 1::;60 13,2 : : 8,4 14,4 : : : 4,6 : 
!.Jay 19e0 13,5 : : 8,3 14,6 : : : 4,7 : 
June 19d0 12,4 10,2 : 7,9 14,4 : : : 4,6 : 
I July 1980 I 10,6 I : I : I I 12,9 I : I : I : I 4,5 I : I 
July l97J I 9,7 I : I : I 7,1 I 13,1 I : I : I : I 4,9 I : 
REGISTRATIONS OF 
UNEMPLOYED 
during the month (x 10001 
April 1980 T 237,0 210,2 203,4 48,3 49,0 1,438 362,1 : 42,5 : 
M 128,0 118,1 116,5 29,1 24,3 0,865 222,2 : 25,0 : 
F 109,0 92,1 86,9 19,2 24,7 0,573 139,9 : 17,5 : 
May 1980 T 176,5 180,6 134,0 41,3 41,6 1,757 392,8 : 43,5 : 
!.1 98,0 97,5 68,5 24,1 20,5 1,148 231,2 : 25,7 : 
1<' 78,5 83,1 65,5 17,2 21,1 0,609 161,6 : 17,8 : 
June 19130 T 214,2 217,7 52,3 46,4 1,337 500,5 : 57,5 : 
r.: 117,4 116,4 30,2 22,5 0,822 295,0 : 35,3 : 
F 96,8 101,3 22,1 23,9 0,515 205,5 : 22,2 : 
VACANCIES 
a) at end of month (x 10001 
April 19d0 ·r 345,8 100,2 : 66,6 6,6 0,3 175,4 2,9 1,3 : 
Ma,y 1980 T 343,7 100,8 : 70,5 6,5 0,3 176,9 3,0 1. 1 : 
June l9d0 •r 352,8 100,1 : 63,6 7,3 0,2 165,3 2,7 2,3 : 
bl registsrsd during the month 
(x 10001 I 
April 1980 T 161,9 76,7 : 17,1 17,2 1,5 180,0 3,2 14,4 : lt.ay 1980 T 142,1 66,9 : 13,4 15,4 1,8 200,3 4,4 14,3 : June 1980 ·r 163,9 76,2 : 10,8 16,9 1,2 225,2 3,0 20,0 : 
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TAB. 3 
REGISTERED UNEMPLOYED IN THE COMMUNITY 
Annual averages 
BP. NEDEP.- BELGIQUE LUXEH- UNITED DANMARK I DEUTSCH- FRANCE IT ALIA BELGIE IRELAND EUR 9 LAND LAND BOURG KINGDOM 
UNEMPLOYED lx 1 000) 
Males and females 1974 582,5 497,7 997,2 134,9 124,1 0,058 615,1 67,2 47,9 3 067 
1975 1 074,2 839,7 1 106,9 195,3 207,8 0,265 977,6 96,2 113,5 4 612 
1976 1 060,3 933,5 1 181,7 21~,; 266,6 0,457 1 358,8 107,8 118,2 5 238 1977 1 030,0 1 071,8 1 381,9 I 307,6 0,821 1 483,6 106,4 H7,0 5 736 
1978 992,9 1 166,9 1 528;6 205,6 333,4 1,166 1 475,0 99,2 169,8 5 972 
1979 876,1 1 349,9 l 653,4r 210,0 352,2 1,055 1 390,5 89,6 137,5 6 OE'O t· I 
Mala• 1974 324,7 234,6 638,6 106,7 58,0 0,023 513,8 54,4 35,6 1 966 
1975 622,6 427,5 700,3 153,0 99,1 0,172 777,1 77,4 80,3 2 938 
1976 566,5 443,5 741,0 £59,: 114,7 0,280 1 023,5 87,0 74,2 3 211 1977 517,5 499,1 841,0 I 124,6 0,494 1 069,2 84,8 84,9 3 367 
1978 488,8 551,4 894,6 136,4 132,4 0,659 1 040,2 78,6 93,1 3 417 
1979 416,9 632,5 92616r 132,4 132,7 0,535 963,9 69,1 69,7 ; 3~4 1" 
Females 1974 257,8 263,1 358,6 28,2 66,1 0,035 101,3 12,8 12,3 1 101 
1975 451,6 412,2 406,6 42,3 108,7 0,093 200,5 18,8 33,2 1 674 
1976. 493,8 490,0 440,7 s1 1o 151,8 0,177 335,3 20,8 44,0 2 028 
1977' 512,5 572,7 540,9 61,0 183,0 0,327 414,4 21,6 62,1 2 369 
1978 i 504,1 615,5 634,0 69,2 201,0 0,507 434,6 20,7 76,7 2 556 
1979 459,2 717,4 7261 6r 77,6 219,5 0,520 426,6 20,6 67,8 2 716r 
CHANGES on praviout year (%) 
Males and female• 1975/74 + 84,4 + 68,7 + 11,0 + 44,8 + 67,4 + 356,9 +"58,9 + 43,2 + 137,0 + 50,4 
1976/75 
-
1,3 + 11,2 + 6,8 + 7,9 + 28,3 + 72,5 + 39,0 + 12,1 + 4,1 + 13,6 
1977/76 - 2,9 + 14,8 + 16,9 - 1,9 + 15,4 + 79,6 + 9,2 
-
1,3 + 24,4 + 9,5 
1978/77 
-
3,6 + 8,9 + 10,8 
-
0,6 + 8,4 + 42,0 
-
0,6 
-
6,8 + 15,5 + 4,1 
. 1979/78 - 11,8 + 15,7 + 6,2 + 2,1 + 5,6 9,5 - 5,7 - 9,7 - 19,0 + 1,5 
Males 1975/74 + 91,7 + 82,2 t 9,7 + 43,4 + 70,9 + 647,8 + 51,2 + 42,3 + l25,6 + 49,4 
1976/75 - 9,0 + 3,7 + 5,8 + 4,4 + 15,7 + 62,8 + 31,7 + 12,4 7,6 + 9,3 
1977/76 
-
8,6 + 12,5 + 13,5 - 8,7 + 8,6 + 76,4 + 4,5 - 2,5 + 14,4 + 4,9 1978/77 - 5,5 + 10,5 + 6,7 - 6,5 + 6,3 + 33,4 - 2,7 - 7,3 + 9,7 + 1,5 1979/78 - l4,7 + l4,7 + 3,6 - 2,9 + 0,2 - 18,8 - 7,3 - 12,1 - 25,1 - 2,1 
Females 1975/74 + 68,6 + 56,7 + 13,4 + 50,0 + 64,4 + 165,7 + 97,9 I + 46,9 + 169,9 + 52,0 
1976/75 + 9,3 + 18,9 + 8,4 + 20,6 + 39,7 + 90,3 + 67,2 I + 10,6 + 32,5 + 21,1 I 1977/76 + 3,8 + 16,9 + 22,7 + 19,6 + 20,6 + 84,7 + 23,6 ·I + 3,8 t 41,1 + 16,8 
1978/77 i 
-
1,6 + 7,5 + 17,2 + 13,4 + 9,8 + ss,o + 4,9 I - 4,2 + 23,5 + 7,9 1979/78 I 
-
8,9 + 16,6 + 14,6 + 12,1 + 9,2 + 2,6 - 1,9 - 0,5 - 11,6 I + c,: 
UNEMPLOYMENT RAn (%of working population) 
Male~ 1nd femiiBI 1974 2,2 2,3 4,8 2,8 3,2 o,o 2,4 6,0 2,0 2,9 
1975 4,2 3,9 6,3 4,0 5,3 0,2 3,8 8,5 4,6 4,3 
1976 4,1 4,3 6,6 4,3 6,8 0,3 6,3 9,5 4,7 4,9 
1977 4,0 4,8 6,4 4,1 7,8 0,5 5,7 9,4 5,8 5,3 
1978 3,9 5,2 7,1 4,1 8,4 0,7 5,7 8,7 6,5 5,5 
1979 3,4 6,0 7,5 4,1 8,8 0,7 5,3 7,9 5,3 5,6 
Male• 1974 2,0 1,7 4,5 3,0 2,3 o,o• 3,3 6,6* 2,5 2,9* 
1975 3,9 3,2 '4,9 4,4 3,9 0,2• 4,9 9,3• 5,6 4,3* 
1976 3,6 3,3 5,1 4,5 4,5 0,3• 6,4 10,4* 5,1 4,7• 
1977 3,3 3,7 5,8 4,1 4,9 0,4• 6,7 10,1* 5,8 4,9• 
1978 3,1 4,0 6,2 3,8 5,3 0,6" 6,6 9,4* 6,3 5,0* 
1979 2,6 4,6 6,3 3,7 5,3 0,5* 6,1 8,2* 4,8 4,9* 
Fernala• 1974 2,6 3,3 6,7 2,1 4,9 o,1• 1,1 4,4* 1,2 
2,9* 
1975 4,6 5,0 6,3 3,1 7,9 0,2• 2,1 6,4* 3,2 4,4• 
1976 5,1 5,9 6,6 3,6 10,8 0,4* 3,4 7,1* 4,2 5,2* 
1977 5,2 6,7 7,7 4,2 12,7 0,7* 4,1 7,3* 5,7 6,0* 
1978 5,1 7' 1 8,9 4,6 13,7 1,1* 4,3 6,9* 6,7 6,4• 
1979 4,6 8,1 9,8 5,0 14,9 1,1* 4,2 6,8• 5,9 6,8• 
' ! 
i I 

TECHNICAL NOTE 
This statisti.~al telegram is based on national data on numbers of persons registered at publi<' employ-
rr.ent offi~es 1 regularly transmitted to the Statistil)al Offi.~e of the European Communi ties in a stanrlard format. 
In some ~ases, this may differ from the usual national understanding of unemployment. 
A:'·,·ordinil to agreaments rea::hed in the worl:ing party of the Statistical Offine 1 the stand14:'d.iznd fi-
gures in priw•iple .io not inrludo short-time work for economic and meteorological reo.sone, unemployccl r·~r.;o~.::: 
t.n'·ing part b vo~ation'll training sr.hemes and persons for whom work has been provided by publi~ ir:iti:o.tives in 
or.ier to avoi<l tnemploy~tent. 
The unemployment rate is r.alr.ulated as a percentage of registered unemployed in the civilian Horl::ing 
pop',llation. Civilian \·ror!:ing population ::omprises persons in employment and unemployed, exoluding crmed for<'cs. 
Ti.:e 'i vi lian \tor':ilg population ure ::a tion~ 1 estica. t(;a standardized a'="'ording to OECD defir.i tions. 1'hc figc!r1l3 
~oou ~re a;:nual average or ~id-year estimates of the latest available year for all countries, at the mo~ent 1979· 
A s:1tiofantory degree cf noc:parabili t:,· c!l.n not be attained as long as legislation and admir.istra ti ve 
pr~'ti~es remain very different from one Member-state to the other. Data should, therefore, be used only for 
u:-:.'llysis of trend.s, they are not suitable for a comparison of absolute levels. 
For registered unerr.glc;rment, the follo~ring data are used1 
B!l DEUTSCHLAND 
IT ALIA 
NEDERL!JID 
BELGIQUC I BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED r.nrGDC!4 
IIlELA!ID 
DANJ.!.ARI{ 
' Unemployed ar.cording to the definition of the Bundesa1~talt fUr Arbeit 1 namely persons 
1·1ithout a job seeking permanent wor!: for at least 20 hours a ~secl: as an employee. 
1 As defined l::y the Minist~re du Tra•rail ot de la Pa.rtic:ipation a::--.d registered :1t th<:> 
Agencc Uational ~ pour l'emploi 1 persons without Pork available to start immediately and 
seekir.g pcrma::e'lt eoploymcnt as ar.. employee. 
Perso:1s registered in "lns:::es I and II on public ecployment offir.e lists provided by 
the }Unistero del L:!Voro e della Previde!'lza Socials for e::r.ploymer..t a3 ar. ~'!Lp!(;yr:a. 'Those 
.'t:.tp'it:e 1 ll:e!l.~! ~~· :·.1 .~=·e rrH•r.n ~'ho ®·ro tr.::i::k~d bef~r'l aa ;·~11 as young persons under 21 
years and other persons seeking their first job1 incluiing thOS!l who have finished their 
leg:ll military service ar.d are seeking \'lork. 
' Persons as normally r.ovcred by statistics of the J.!inisteric van Sooiale Za.ken, ttho did 
not yet have or no longer have a job1 and are seeking work for 25 hours or more a ~~eel: 
as an employee. 
1 Persons out of vtcrl: on the register of the Offi~e liational de l 'Emploi 1 ~'Omprising ur.-
employed persons receiving benefit, other persons al.Eo 11eeking w·~rk 1\3 e!llpl oyees t:ho 
!•O vl;1i6• i ~·· ;· &'1.:;. +e:· :,,U, lJ'!!M•>:IS :seeUq~ wol'k ugiabred. voluntarily. 
' Persons \d thout a job seeking work as an employee who are available for employm.nt 'lnd 
registered at t~e Administration de l'Emploi. 
1 Unen:ployer\ persons registered for employment as employees at a local employme:1t offi·.,e 
or careers office at the date of the monthly r.ount who on that day have no job and ~re 
rapal:.le of and :<l'li1able for t1ork ordbarily for more than 30 hours a ueel~. These stntis-
tic-s are <'ompilF>d by the Department of Employment for Oreat-Bri tain and the Departm'lnt 
of l·bnpo~ter Servir.os for 'Northern Ireland. 
1 Une~ployed persons registered for work as employees at local employment 0ffi~es of the 
Department of Sor.ial Welfare, capable of work and available for \rorl: 1 corr.prisi 1g '11:\i-
n:'lnts to Unemployment Benefit, applir.ants for U"lemplo;yment Assistance and <'ertc.:.n ether 
~lasses. The dtlta. are rompiled by the Central Statisti~s Offine. 
1 Unereployed persons seeking ~rorl: as employees 1 whether or not they u.re members of unemploy-
ment insurance f'.mds 1 as ~ounted by Danmarks Statistik. 
Figures of unfilled vacan.,ies relate solely to var.anr:ies notified to publi~ ernplcynent cffi~es <'.'Od arc 
not a measure of total vac-an~ies. Employers may be able to recl"'.ti t workers l'lithout necessarily seel:ing the assis-
tance of pul:lic employtner..t offi·~es. 
The national data published are absolute !'igures 1dthout seasonal aijastment. For the ~hc.1·t 1 c~!l.oor.::.l 
adjustment is done for EUR-9 according to the EUROSTAT method. 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
T Total p Average p Prelimir.a:ry 
14 ~!ales Not available r Re'Jise·i 
F Females * Estimated by EUROSTAT 

REGISTERED UNEMPLOYED IN THE COMMUNITY 
Final figures for 1979 
X 1000 
BR NEDER- BELGIQUE LUXEM- UNITED DEUTSCH- FRANCE IT ALIA IRELAND EUI\9 LAND LAND BELGIE BOURG KINGDOM DAN MARK 
~ales and 1n~ I 1 17114 1 356,2 1 730,6 22Sl 10 34418 1,261 1 455,3 100,2 177,1 6 565,8 Females II 1 13411 1 341,9 1 72817 225,8 341,2 1,236 1 451,9 93,2 190,9 6 503,9 III 957,7 1 313,0 1 686,6 209,7 333,5 1.,106 1 402,3 94,1 161,7 6 160,3 IV 97515 1 290,6 1 62.111) 193,5 328,2 0,938 1 340,6 n,5 143,4 5 990,1 
v 715,1 1 258,9 1 598,5 188,2 32215 o,882 1 299,3 89,6 123,5 5 646,5 VI 763,2 1 233,0 1 619,3 1.99,3 315,3 0,795 1 343,9 87,4 113,4 5 674,6 VII 803,7 1 256,6 1 5?0,9 2ll,2 367,9 0,929 1 464,0 87,2 120,') 5 903,3 VIII 798,9 1 302,6 1 57016 218,0 38019 0,938 1 455,5 87,1 119,') 5 934,4 IX 736,8 1 423,9 1 64313 212,6 380,2 1,020 1 394,5 82,6 118,~ 5 9~3,8 X 761,7 l 47919 1 673,6 207,4 372,1 1,161 1 367,6 82,9 122,6 6 068,9 XI 799,0 1 472,7 1 627,7 209,5 368,2 1,171 1 35512 84,7 124,5 6 042,7 XII 866,8 1 468,9 1 7ll,3 216,7 366,8 1,217 1 355,5 88,6 143,2 6 219,0 
¢ 876,1 1 349,9 1 653,4 21010 351,8 1,055 1 390,5 89,6 137,8 6 060,1 
1980 I 1 03615 l 485,4 1 81013 23214 361,7 1,260 1 470,6 92,1 152,8 6 643,0 
II 992,5 l 447,6 1 73915 227,3 348,8 1,187 1 488,9 92,4 16319 6 ~02, 1 
III 875,9 1 412,3 1 75116 2101; 34410 1,051 1 478,0 91,6 148,8 6 313,1 IV 82514 ] 37512 1 722,1 202,1 340,3 0,942 1 522,9 9210 142,5 6 223,4 
'I 766,8 1 33714 1 701,6 20513 336,3 0,821 1 50912 93,5 132,7 6 08316 
VI 781,4 1 296,2 1 710,8 221,8 33517 01837 1 659,7 96,5 135,6 6 238,5 
Males 1979 I 64512 652,6 1 007,4 156,2 137,3 0,708 1 034,8 7911 103,3 3 916,6 
I! 629,5 64918 1 001,9 15516 135,2 o,686 1 039,5 11,4 108,3 3 797,9 III 481,6 634,6 963,7 14119 129,4 0,599 1 005,5 74,4 91,8 3 523,4 
!V 409,4 62511 921,8 12717 124,4 0,470 959,2 72,2 73,8 3 314,1 
v 344,1 60410 894,9 119,6 120,0 0,445 922,1 69,7 58,6 3 133,4 
VI 333,5 584,8 909,8 120,9 ll4,7 0,393 930,2 67,1 51,6 3 113,0 
VII 35014 590,8 887,2 127,5 138,1 0,418 980,5 66,3 59,0 3 200,2 
VIII 346,~ 609,0 870,1 1281') 142,8 0,455 974,9 6;,9 53,9 3 192,9 
IX 316,4 647,7 870,1 124,7 141,2 0,499 936,1 62,7 51,9 3 1511 3 
X 329,6 664,9 908,5 12::' 1 3 136,3 0,550 92'i,8 62,8 53,7 3 204,4 
XI 360,4 660,4 90716 12~,2 134,6 0,579 92-J,.: 64,2 56,1 3 235,5 
XII 41810 665,7 940,2 ]3 1 ;' 134,4 o,617 934,2 67,2 73,8 3 370,3 
¢ 416,9 63:,5 926,8 132,4 132,4 0,535 963,9 69,1 69,8 3 344,3 
1980 I 5571~ 677,1 l 004,9 154,1 13316 01665 1 016,0 70,3 82,7 3 696,7 
Il 52t,5 659,2 975,1 151,1 127,0 o,612 1 o:n,5 70,8 94,6 3 637,0 
III 43-1,3 640,7 972,2 1~7,9 123,9 0,532 1 025,2 70,0 8::!,9 3 487,6 
Ilf 38910 62312 950,0 130,6 122,6 0,453 1 oss,o 70,3 74,3 3 418,5 
v 352,7 603,4 924,3 131,1 120,8 0,416 1 048,6 71,4 ~,3 3 320,0 VI 35516 ~81,9 937,5 137,7 119,9 0,411 1 B214 73,::! ,6 3 407,2 
Females 1979 I 526,~ 703,6 723,2 72,8 207,5 0,553 420,5 21,1 7318 2 749,2 
II 504,6 692,1 726,8 70,2 206,0 0,550 412,4 20,8 72,6 2 706,0 
III 476,1 678,4 72219 67,9 20.1, 1 0,507 396,8 2013 6919 2 636,9 
IV ~6c 1 1 665,5 703, 1 65,8 203,8 0,468 381,4 20,3 69,6 2 576,1 
v 431 ,o 654,9 69316 68,6 202,5 0,437 377,2 19,9 64,9 2 513,0 
VI 4:!'), 7 648,2 709,5 71,4 200,6 0,402 413,7 20,3 61,8 2 561,6 
VII 4~·3,; 665,8 703,7 8317 22918 o,5n 483,5 20,9 61,9 2 703,1 
VIII 45210 69316 700,5 8'),1 238,1 0,483 480,6 21,2 66,0 2 741,6 
IX 420,4 776,2 773,2 87,9 239,0 0,521 458,4 19,9 67,0 2 842,5 
X ~3211 815,0 765,1 a~. 1 235,8 o,6ll 441,8 20,1 68,9 2 864,5 
XI 438,6 812,3 720,1 8213 233,6 0,598 430,8 20,5 68,4 2 807,2 
XII 448,8 803,2 771,1 80,5 232,4 o,6oo 42113 21,4 69,4 2 84817 
¢ 459,2 717,4 726,6 77,6 219,4 0,520 426,6 20,5 68,0 2 n~.a 
1980 I 479,:' 8oe,3 805,4 78,3 228,1 0,595 454,6 21,8 70,1 2 94t,4 
II 466,0 788,-1 76414 75,6 221,8 0,575 457,4 211 C 6'),} 2 865,1 
III 441,6 771,6 179,4 72,6 220,1 0,519 452,8 21,6 65,9 2 8~6,1 
IV 436,4 752,0 772,1 71,5 217,7 0,489 464,9 21,7 68,2 2 8os,o 
v 414,1 743,0 171.~· 74,2 215,5 0,405 460,6 22,1 65,4 2 76),6 
VI 4'"' A 71:1 I} 173,3 84,1 215,8 0,426 527,3 23,3 67,0 z 631,3 '- .... ~
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
UNEMPLOYMENT RATE 
(New calculation using the 1979 figures for civilian working population) 
BR NEDER· BELGIQUE DEUTSCH- FRANCE IT ALIA LUXEM- UNITED LAND LAND BELGIE BOURG KINGDOM IRELAND DANMARK EUR9 
tles and 1979 I 4,5 6,0 7,9 4,5 8,6 o,8 5,6 8,8 6,8 6,0 !males II 4.4 6,0 7,9 4.4 8,5 0,8 5,6 8,6 7,0 5,9 III 3,7 5,8 7,7 4,1 8,3 0,7 5,4 8,3 6,2 5,6 IV 3,4 5,7 7,4 3,8 8,2 0,6 5,1 8,1 5,5 5,4 v 3,0 5,6 7,2 3,7 8,0 0,6 5,0 7,9 4,8 5,2 VI 2,9 5,5 7,4 3,9 7,9 0,5 5,2 7,7 4,4 5,2 VII 3,1 5,6 7,2 4,1 9,2 0,6 5,6 7,6 4,7 5,4 VIII 3,1 5,8 7,1 4,3 9,5 0,6 5,6 7,6 4,6 5,4 IX 2,8 6,3 7,5 4,2 9,5 0,7 5,4 7,2 4,6 5,5 X 2,9 6,6 7,6 4,1 9,3 0,7 5,3 7,3 4,7 5,5 XI 3,1 6,6 7,4 4,1 9,2 o,8 5,2 7,4 4,8 5,5 XII 3,3 6,5 7,8 4,2 9,1 o,8 5,2 7,8 5,5 5,7 
~ 3,4 6,0 7,5 4,1 8,8 0,7 5,3 7,9 5,3 5,6 
1980 I 4,0 6,6 8,2 4,6 9,0 o,8 5,6 8,1 5,9 6,1 II 3,8 6,4 7,9 4,5 8,7 0,8 5,7 8,1 6,3 5,? III 3,4 6,3 8,o 4,1 8,6 0,7 5,7 8,0 5,7 5,8 IV 3,2 6,1 7,8 4,0 8,5 0,6 5,8 8,1 5,5 5,7 v 3,0 6,0 7.7 4,0 8,4 0,5 5,8 8,2 5,1 5,6 VI 3,0 5,8 7,8 4,3 8,4 0,5 6,4 8,5 ),&. 5,7 
ales 1979 I 4,1 4,8 6,9 4,4 5,4 0,6* 6,6 9,4* 7,1 5,6* II 4,0 4,8 6,9 4,4 5,3 0,6* 6,6 9,2* 7,5 5,6~· III 3,0 4,6 6,6 4,0 5,1 0,5* 6,4 8,8);- 6,3 5,2* IV 2,6 4,6 6,3 3,6 4,9 0,4'* 6,1 8,6• 5,1 4,8* 
v 2,2 4,4 6,1 3,4 4.7 0,4* 5,8 8,3* 4,0 4,6·X VI 2,1 4,3 6,2 3,4 4.5 0,4* 5,9 a,o~o 3,6 4,6* VII 2,2 4,3 6,1 3,6 5,5 0,4* 6,2 7,9* 4,1 4,7* VIII 2,2 4.5 6,0 3,6 5,6 0,4* 6,2 7,8* 3,7 4,7* IX 2,0 4.7 6,0 3,5 5,6 0,5* 5,9 7,5* 3,6 4,6* X 2,1 4,9 6,2 3,4 5,4 0,5* 5,9 7,5* 3,7 4,7•· XI 2,3 4,8 6,2 3,6 5,3 0,5* 5,9 7,6* 3,9 4,7* 
XII 2,6 4,9 6,4 3,8 5,3 0,6* 5,9 8,0* 5,1 4,9* 
~ 2,6 4,6 6,3 3,7 5,3 0,5* 6,1 81 2M 4,8 4,9* 
1980 I 3,5 5,0 6,9 4,3 5,3 0,6* 6,4 8,4• 5,7 5,4* II 3,3 4,8 6,7 4,3 5,0 0,6* 6,5 8,4* 6,5 5,3* III 2,7 4.7 6,7 3,9 4,9 0,5* 6,5 8,3* 5,7 5,1* 
IV 2,4 4,6 6,5 3,7 4,8 0,4* 6,7 8,4* 5,1 5,0• 
v 2,2 4.4 6,3 3,7 4,8 0,4* 6,6 8,5* 4,6 4,9* VI 2,2 4,3 6,4 3,9 4,7 0,4* 7,2 8,7* 4.1 5,0* 
emales 1979 I 5,3 8,0 9,8 4,7 14,0 1,2 * 4,1 7,0-14 6,4 6,7 .. 
II 5,1 7,9 9,8 4,5 13,9 1,2 * 4,0 6,9* 6,3 6,6 .. 
III 4,8 7.7 9,8 4,4 13,7 1,1 ~ 3,9 6,8* 6,1 61 4x· 
IV 4,7 7,6 9,5 4,2 13,7 1,0* 3,7 6,8• 6,1 6,3* 
v 4,3 7,4 9,4 4.4 13,6 0,9--· 3,7 6,6* 5,6 6,1>t 
VI 4,3 7.4 9,6 5,0 13,5 0,9* 4,0 6,8• 5,4 6,2~ 
VII 4.5 7,6 9,5 5,4 15,5 1,1 * 4,7 7,0* 5,4 6,6* 
VIII 4,5 7,9 9,5 5,7 16,0 1,0* 4,7 7, 1* 5,7 6,7~ 
IX 4,2 8,8 10,5 5,7 16,1 1,1 * 4,5 6,6* 5,8 6,9" 
X 4,3 9,2 10,4 5,5 15,9 1,3 * 4,3 6,7* 6,0 7,0~ 
XI 4,4 9,2 9,8 5,3 15,7 1,3* 4,2 6,8·" 5,9 6,8* 
XII 4,5 9,1 10,4 5,2 15,6 1,3* 4,1 7,1*' 6,0 6,9~ 
~ 4,6 8,1 9,8 5,0 14,9 1,1 * 4,2 6,8• 5,9 6,8• 
1980 I 4,8 9,2 10,9 5,1 15,4 1,3* 4,4 7.3-- 6,1 7,2* 
II 4,7 8,9 10,4 4,9 14,9 1,2* 4,5 7,2* 6,0 7,0X 
III 4,4 8,8 10,6 4,7 14,8 1,1* 4.4 7;2* 5,7 6,9* 
IV 4,4 8,5 10,5 4,6 14,7 1,0* 4,5 7,2* 5,9 E,sx· 
v 4,1 8,3 10,5 4,8 14,5 0,9* 4,5 7,4* 5,7 6, 7* 
VI 4,3 8,1 10,5 5,4 14,5 0,9* 5,1 7,8* ),6 6, 9X· 
'· 
